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впроваджується в діяльність вітчизняних підприємств та органі-
зацій. Представлена думка змушує також по-іншому поглянути на 
роль та місце маркетингових досліджень взагалі. Справа в тім, що 
сьогодні більшість вчених розглядають їх виходячи із функціо-
нальної складової: збір, систематизація, аналіз, представлення 
інформації про результати маркетингового дослідження. Водно-
час, значно менше уваги приділяється прийняттю управлінських 
рішень, для забезпечення яких, власне, такі дослідження і прово-
дяться. Як наслідок, постає необхідність інтеграції системи мар-
кетингових досліджень до всієї системи менеджменту компанії 
на основі системного підходу, тобто з урахуванням зазначених 
вище між-функціональних зв’язків у системі маркетинг менедж-
менту. Саме це, на нашу думку, дозволить системно і обґрунто-
вано підходити до використання конкретних методик проведення 
досліджень, ведення та управління корпоративними базами да-
них, інтеграції CRM-систем до МІС, компанії, що, у свою чергу, 
розширить функції останньої до меж системи підтримки прийн-
яття управлінських рішень. Як наслідок, ми отримуємо можли-
вість посилення інформаційно-аналітичного обґрунтування прий-
няття управлінських рішень у динамічних умовах ринкової неви-
значеності. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ SAP R/3 
Розглянуто актуальні питання стандартизації бізнес-процесів під-приємств на основі інформаційної технології SAP R/3. Показано, що SAP R/3 є інформаційною технологією, яка надає можливість 
ефективно управляти змінами на підприємстві. 
The questions of standardization of business — processes of the 
enterprises on the basis of information technology SAP R/3 are consi-
dered. Is shown, that SAP R/3 is information technology, which enables 
effectively to operate changes at the enterprise. 
В сучасних умовах інформаційні технології стають важливим 
фактором підвищення ефективності функціонування підприємств 
і бізнес-процесів, що їм притаманні. За допомогою програмних 
продуктів реалізація основних функцій підприємства, які залежно 
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від їх інтеграції становлять відповідні стандартизовані бізнес-про-
цеси, значно спрощується. 
Питання впровадження інформаційних технологій у практику 
функціонування підприємств, у тому числі при управлінні зміна-
ми, розглядається як вітчизняними, так і зарубіжними вченими 
(Бажін, К. С. Вацьковскі, В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, П. Сенге 
та ін.). Однак на сьогоднішній день практично не досліджені 
питання стандартизації бізнес-процесів щодо управління змінами 
на підприємстві, в тому числі із застосуванням інформаційних 
технологій класу SAP R/3. 
Метою дослідження стало обґрунтування доцільності викори-
стання інформаційної технології SAP R/3 щодо стандартизації біз-
нес-процесів підприємств як передумови ефективного управління 
змінами. 
Система SAP R/3 на сьогодні є однією з широко розповсю-
джених корпоративних ІТ-систем, яка розроблена компанією 
SAP. За даними, що наведені в [1], компанія SAP досягла такого 
охоплення ринку, що не має аналогів у світі в сфері систем пла-
нування і управління ресурсами підприємств (Enterprise Resource 
Planning — ERP). В наш час систему SAP R/3 застосовують 
більш ніж дев’ять тисяч компаній більш ніж у 95 країнах світу, а 
програмне забезпечення (ПЗ) SAP R/3 стало галузевим стандар-
том у сфері систем ERP. Причиною такого успіху ІТ-системи 
SAP R/3 — могутні інтегровані функції, що базуються на прин-
ципі стандартизації.  
В основі стандартизації бізнес-процесів за технологією SAP 
R/3 лежить модульний принцип і системний підхід. За модуль-
ним принципом кожний бізнес-процес має бути розглянутий як 
відповідний модуль, який уявляє собою певну систему. Приклад-
ні модулі SAP R/3, що підтримують різні бізнес-процеси компа-
нії, інтегровані між собою ІТ-системою SAP R/3 в масштабі реаль-
ного часу. В таблиці наданий типовий склад прикладних модулів 





МОДУЛІВ СИСТЕМИ SAP R/3 
Модуль Призначення 
Фінанси (FI) Організація бухгалтерської звітності 
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Контролінг (CO) Здійснення рахунку витрат і прибутку, а також контролінг діяльності підприємства 
Управління основними за-собами (AM) Здійснення рахунку основних засобів і управ-ління ними 
ЗУправління проектами (PS) Підтримка планування, управління та моніто-рингу довгострокових проектів з високим рів-
нем складності 
Планування виробництва (PP) Підтримка планування та контролю виробничої діяльності підприємства 
Управління матеріальними 
потоками (MM) 
Підтримка функції постачання і управління 
запасами, що використовуються в різних гос-подарських операціях 
Збут (SD) Вирішує задачі розподілу, продажу, постачань 
і виставляння рахунків 
Управління якістю(QM) Підтримка планування якості, перевірку та кон-
троль якості під час виробництва і закупівель 
Техобслуговування і ремонт устаткування (PM) Допомога у вираховуванні витрат та плану-ванні ресурсів на техобслуговування і ремонт 
Управління персоналом (HR) Повністю інтегрована система для планування 
і управління роботою персоналу. 
 
Прикладні модулі, що наведені в таблиці, пов’язуються із загаль-
ними для всіх складових системи технологіями, сервісними засо-
бами і інструментами за допомогою модуля «Управління інфор-
маційними потоками — (WF)». Модуль WF включає багатофун-
кціональну офісну систему з вбудованою електронною поштою, 
систему управління документами, універсальний класифікатор і 
систему інтеграції з САПР.  
Система SAP R/3 має також модуль «Галузеві рішення — 
(IS)», який призначений для забезпечення прикладних модулів 
додатковою функціональністю відповідно до специфіки галузі. 
На сьогодні вже є галузеві рішення для таких галузей промисло-
вості, як авіаційної і космічної, оборонної, автомобільної, нафто-
вої і газової, хімічної, фармацевтичної, машинобудівної, товарів 
народного споживання, електронної, а також для невиробничої 
сфери: банків, страхування, державних органів, телекомунікації, 
комунального господарства, охорони здоров’я, роздрібної торгівлі. 
Основою системи SAP R/3 є базисна система, яка гарантує ін-
теграцію усіх прикладних модулів і їх незалежність від апаратної 
платформи. Базисна система забезпечує можливість роботи в ба-
гаторівневій розподіленій архітектурі клієнт-сервер. Система SAP 
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R/3 функціонує на серверах UNIX, AS/400, Windows NT, S/390, а 
також з різними СУБД (Informix, Oracle, Microsoft SQL Server, 
DB2). Користувачі можуть працювати в середовище Windows, 
OSF/Motif, OS/2 або Macintosh. 
Отже ІТ-система SAP R/3, враховуючи модульний принцип і 
системний підхід, надає можливість стандартизувати бізнес-
процеси підприємств, що є необхідною передумовою здійснення 
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ  
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
Доведено необхідність оптимізації джерел формування оборотного капіталу підприємств. Розглянуто основні тенденції використання різних альтернативних джерел оборотного капіталу на молокопе-
реробних підприємствах України та виявлено їх вплив на резуль-тативність діяльності суб’єктів господарювання. 
 
Necessity of optimization of sources of formation of a short term capital 
of the enterprises is proved. It is considered the main tendencies of 
use of different alternative sources of a short term capital at the dairy 
enterprises of Ukraine and their influence on productivity of activity of 
the enterprises is shown. 
 
Особливості формування та використання власних і залучених 
оборотних коштів впливають на ефективність діяльності суб’єк-
тів господарювання. Структура джерел формування оборотного 
капіталу здійснює значний вплив на процес виробництва, на фі-
нансовий стан молокопереробних підприємств. ЇЇ раціональна 
структура сприяє досягненню мети з мінімально необхідними за 
даних умов оборотними коштами. Тому формування такої струк-
тури джерел ресурсів підприємства для фінансування оборотних 
активів є одним з найважливіших завдань менеджменту виробни-
ків молочних продуктів. 
За результатами проведеного дослідження можна стверджува-
ти, що розмір власних оборотних коштів наявних на окремих мо-
локопереробних підприємствах, не є постійною величиною. Їх 
